



Como decía Lu" Apostua , del 
diario católico "' Ya•, !l ln •el crt .. h.!l 
percance d~ !.1 calk del Correo, 
la ~emana polttica tenía un signo 
definiú1srmo, protilgunizado pOI 
la dc...•,,: JaraciUn de don Carlos 
;\ria~. De lodu el muy importan-
IL' bagaje de idea ' puestas sobre 
L'l tapt:lL' , qui.ta la de más inme-
(..fiato alcance para la clase poi í-
lka -la de dcnu·o y la de fu~ra 
del Movimiento- reside en la 
predicción de que para fines de 
año estará ullimado el programa 
o disposición legal de las asocia-
ciones v el carácter de la relación 
que éstas han de ~ostene r con el 
Movimiento•. Pues está claro que 
el Movimien1o dejará de se r en-
tonces una .:o rganiLación » exclu-
sivi~ la para convertirse en lcoría 
en una •comunión• ele todos. Lo 
que plan1cará e l problema de 
qué hacer con •u Secretaría Ge-
neral, con su presupues to y con 
~u prensa y radio, casi la mitad 
de la dd país. que habría de re-
vertir· a és te en vct de ser un 
monopolio sui gé11eris del minis-
1 ro en plaza. Palabras mavores. 
por tanlo. Pero justo a los dos 
días de un discurso que puede 
interpretarse tan to una postura 
de firmct.a (laperturista )} como 
una huida hacia adelan te de un 
señor Arias hostigado desde s u 
ultr~dcn'ch.1. ~e produce el aten· 
tadu th: 1., ( .l[dcrta Rulando, 
junto .l l;.1 ll1t~ t.inn G""·ncn•l th.: 
s .... · Ut ul.t(.i Un flUnll."'"O t.k• JnUl.'l• 
tu \ lu; r 1du \lfl fli"C\:t:dl.'nh::-. 
<k <k el Ion de nuc\lra Gucn. 
( 1\ ti 
L:l tc.•1 rurt..,mu t'' cundcntlbiC' v 
ha ,ido nnd<·nauo por todos e\. 
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tando otra vez al señor Apostua. 
•el tcrrorbmo indiscriminado 
nunca ha sido arma de los ver· 
dadcros partidos o ideologías po-
I il ica~ ni en los momentos de 
mayore' dificultades. Por ejem-
plo. los dos grandes partidos de 
la izquierda española han sido 
las víctimas más frecuentes de 
l a~ reacciones an tt: las clcmasías 
terroristas de los grupos anar-
quistas». O, añadamos nosotros . 
fascis tas, como las q ue ahora 
cada día llena n de sangre lt alin 
en un c laro intento de provoca-
ción y amedrentamiento. 
La televisión, la radio, la pren-
sa del Movimiento y, en general , 
toda la prensa, han dado tal plé-
tora de datos, declaraciones v 
afirmaciones -todas ellas, .;iÍ1 
embargo, a reserva de lo que di-
gan los jueces en un proceso que 
con ricmos no se demore tanto 
como e l que aún esperamos acla-
re otro atentado espec tacular, el 
que ocasionó ta muerte del almi-
ra nte Carrero-, tal plétora, digo, 
que la cabeza nos da vueltas por 
exceso de información y es difí-
cil llegar a trazar la línea gene-




En primer lugar, In fecha del 
>l t ~nt4ldo: el día trece de septiem-
bre pasado. Justo dos días antes, 
el Presid.,nte del Gobierno. señor 
Arias 1avarr·o, había efectuado 
unas declaraciones «a perturistas" : 
la bomba le e talló políticamen te 
debajo del asien to. Estas declara-
ciones ¡as hizo don Cario> poco 
después de que, tras lo que se 
ha dado en llamar • pacto de Pa-
rís• , los señores Rafael Calvo Se-
rer y Santiago Carrillo anuncia-
sen la creación de una (( J unt~ 
Democrática ,>. Recordemos, pues-
to que ambos a tent ados se han 
relacionado, que la muerte del al-
miran te Carrero Blanco en e] cur-
so de la •Operac ión Ogro» tuvo 
lugar el 20 de d ic iembre, en el 
día y hora en que comenzaba el 
• Proceso l.OOl • contra u n gru-
po de dirigentes de Comis iones 
Obreras. 
En segundo lugar, me parece 
que una buena y objetiva metodo-
logía para el análisis sea propor-
cionar al leclOr una breve antolo-
gía de pí1rra ros clave de aquellas 
publicaciones que ha n seguidv 
mas de cerca e l caso: 
- • Durante la rueda de pren-
sa, el jefe de la Brigada de Inves-
tigación Social, José Sainz, anti-
guo jefe superio r de Poi icia de 
todo e l paí vasco y e l mejor ex-
pert o en asun tos de la ETA, dio 
cuenta de que se habían llevado 
a cabo ocho detenciones de per 
sanas más o menos relacionadas 
con Ia explosión de la calle del 
Correo, pero en la no ta oficial a 
ciclost il no aparecían conexas con 
el a tentado• (•Cambio 16•). 
-•Segun opi ni ón del letrado 
Antonio Ra to.. a ni.vel procesal 
las detenciones anunciadas el lu-
nes y el a tentado que provocó 
decenas de víctimas en la Cafet e-
1a Rolando el 'ierne 13 de . e¡>-
dembre no aparecen reJa ton~· 
dos• ( •Cambio 16• l. 
-• Fuente:s relacionadas con la 
Dirección General de Seguridad 
confinnaron los rumore!<. s~gun 
los cuales días ante> del atentado 
e habian dictado normas a lo. 
funr.:ionarios pohciales en el sen-
tido de que se abstuvieran de 
pararse junto a las fachadas del 
edificio, tratasen de no circular 
ante la puerta principal \' no fre· 
cuentasen la Cafetería Rolando• 
(•Cambio 16•). 
- cEn el informe (que con tk· 
ne algunas inexact itudes , como la 
de llamar a la letrado Lidia Fa! 
eón "conocida actriz catalana"), 
se citan repetidas •·eces la> pala· 
bras "comunista" v "Partido Ca. 
munista", aunque ian ólo a dos 
de los ocho detenidos se les cali· 
fica de miembros del Partido Ca. 
munista. a Genoveva Forest (in-
gresó en él en 1962) v a Maria 
del Carmen Nada! (esÍ;\ integra-
da en el Partido Comunista y 
contribuye mensualmente con 
12.000 pesetas). En círculos alle· 
gados a la organi1A1ción clandes-
tina se comenta que Gcnove\·a 
Forest habla aba ndonado su mi-
litancia en el Partido Comuni ta 
Español algunos años atrás. Del 
resto de los detenidos se hacen 
suposiciones sobre su ideología , 
s in afirmar su m ilitancia• ( •Ca m· 
bio 16•). 
- • El miembro de la BIS, se-
ñor Conesa, tras la petición de 
varios informadores, mostró un 
paquete de "Mundo Obrero" in· 
cautado, q ue calificó de "carri-
lli stas", si bien el único ejemplar 
que es taba a la vista, con ti tula· 
res rojos, pertcnecla a la fracc ión 
de Li ster• (•Cambio 16»). 
- • La Junt a Democrática reci-
be así, y de rechazo, un duro 
golpe en su populal'idad• (•El 
Alcázar•). 
- • Se han producido varias de-
claraciones, entre las que cabe se-
ñalar la del secretario general del 
PCE, Santiago Carrillo (que ni e 
ga la colaboración de su partido 
con ETA V y atribuye el atenta-
do a la extrema derecha), la del 
llamado Comité Provincial de 
Madrid del PCE (en la que al pa-
recer se señala la implicacJÓO 
dad a a su partido con el a tentado 
como un intento contra su polí-
tica de "reconciliación nacional ' ), 
la de Lucio Lobato, miembro del 
Comité Centra l y del Cornilé 
Ejecutivo de la misma organiza· 
ción ilegal, actualmente encar~e· 
lado en la prisión de Segovia, y 
la de ]a organización clandestina 
trot. i ta Uga omumst R \<r 
lu~..ionat .1 furo a ..:omo \ eo 
iendo Lr~.: ... ~.:nt en lo.:) ult1m 
tiempo' ·onjuntamcntc· <<>n ETA 
\'1• I•Cambto lo•). 
- •t.:na d d.lr3~uln. del l .... 
cretario ad Partido Comum ta 
de España, antta¡;o Carrillo 
condena !lC\' ramcnk a lo:-. auto--
"" del atentado, ) niega que en 
lo' hechos de la Puerta del 1 
havan intenenido miembro~ de 
'u· organizacion. Esta de laracion 
h<:eha a la prema en Paris ) a 
lo corre ponsalc, españoles pa-
rece ser una replica a la informa-
ción aparecida esto dtas ulumos 
en España• (•Tele-Expr.; •l 
- • t:n ambiente de serenidad 
en la opinión es la condición im· 
prescmdible para que pueda ha· 
cerse justicia. Histerismo o C3· 
zas de brujas en ciertos órganos 
de información no avudan en 
nada a la aclaración }• condena 
de lo hecho • (•Cambio 16•). 
Es importante, añadamos, d 
servicio policial que permitió de . 
cubrir una serie de refugios dan 
de tinos, tan importante que opue· 
de presuponerse raciona lmen te 
corno la culminación de l arga~ 
investigaciones, sin duda acelera· 
das por los acon tecimient os de 
la calle del Correo. De los que 
se afirmó un momento que ha 
blan sido reivindicados por el 
PENS, un grupo nazi. Un punto 
clave, •gualmente, es la antes el· 
tada circular de la DG . 
Pero todo c~Lo no ~on sino con 
jetu•·as que sólo podrán concre-
tarse cuando el proceso haga pú· 
bl1co su sumario y el juez decida 
en base a pruebas específicas. 
LA ULTRADERECHA 
Y OTROS TEMAS 
Ut ilizando a los muertos y he· 
ridos de la calle del Correo como 
caba llo de guerra contra todo lo 
que no sea •duro y puro•, Bias 
Piñar se arma en guerra de de ; u 
ult raderechis ta • Fuerza Nueva•: 
• Señor Presidente -dice el edita. 
rial-, nos autoexcluimos de su 
política. No podemos, después de 
lo que ha dicho, colabora r con 
us ted, ni s iquiera en la oposición. 
Nosotros no queremos ni obedc· 
cerle ni acompañarle.• ¿ Pues en-
tonces, y desde la óptica del Ré-
gimen, qué pretende politicamcn-
te Piñar? ¿Dimitir de su pues to 
de consejero del Movimiento y 
Rt~almcnt4:, en c~tu. tiempo.;. de 
confu~iom~m~o.J, Ptñ.tr, Giron c.k 
\'ela~co. Rumt..·to GómL'l.. Jerjt•:-. . 
lo •ultro.Lut.ll}~s· de.• Cucn~..a \ 
alguno~ otro~ tienen las 1dt":l~ de· 
m::.hiado daras. ) no son para 
tomarsdns .. 1 hroma, ~nmque tam. 
po~..o .-.~a para ... upervalorarla .. 
Pt...~ro 1 ccordcr:nos que h3\ alguno:\ 
grupo. que -.gucn hablando, tras 
ca-..i cuan:-nt~ año .. de poner c.•n 
practoc·a lo que se ha llamado, 
con fra,t• feli1. •una rc \·olu 1on 
pendiente•. 
Hay un problema tan grave, 
" no m a , gue todo lo anteriot: 
la catastróftca situnc•on e on.r 
mi a, que se manifiesta va en una 
oleada de huelgas y rev'indi acia. 
nes. Los prc>Cios, el paro que se 
adi vina cre-ciente, la posible vud· 
ta de emigrantes, rcan un difuso 
pero hondo malestar. U.s pericia· 
nc~ de austeridad y n!duc ión de 
consumo no ticneñ mucho scntJ· 
do para los que tan reducido lo 
tienen de siempre; son lo~ pode-
t-o,os los que han de apretar.· 
el cinturón, no la mavoria humil-
de. Y, hablando de apretarse el 
cinturón. e!oootán t.'n huelga de ham-
bre lo> presos pohticos de di\cr-
:,as cárcdcs, pidiendo una rcclu· 
~ión más humana o por solidan-
dad con otms compaúeros. 
Y CM~ e l ahara. Donde aún 
pc>c a todo, no deberla de carta r' 
se una balaccra. Ni el pueb lo e~· 
paño l, ni el pueblo marroqul, m 
el pueblo sahárico quieren morir 
por los fosfatos , que sólo apra. 
vecharfan a algunas minorías in· 
tcresadas: esperemos que todu 
vaya por lo mejor, y hagamos en-
tre todos -incluyendo a la 
ON U- que así sea. Y e; tán tam· 
bién las bases americanas: tra 
los sucesos de Portugal (que tan 
decepcionados han dejado a al-
gunos que ya vc!an la hora de 
la revancha próxima, un segundo 
Chile quizá), Rota, Torrejón, e tc., 
cobran un valor nuevo y crucial 
en la es trategia del Imperio. Ra-
món Serrano Súñcr, desde la pá· 
gina tres de •ABC•, lanza un cla· 
rinazo de a larma acerca de unas 
servidumbre; a los ya nquis que 
pueden ocasionar el verno barr• 
dos del mapa, impotentes, igno· 
rantcs, con desprecio altivo ha-
cia nues tra soberanía. Pues quien 
paga manda. • 
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